
















1.  Importancia  del  problema  y  multiplicidad  de 
factores agresivos
El  problema  es  de  importancia  puesto  que  las  obras 
expuestas  a  ambientes marinos,  tanto  las  obras  en  el  mar 















































limites varia  la salinidad  total de  los grandes  lagos, mares y 
océanos y detalla a continuación en contenido en iones para 
una composición correspondiente a una salinidad media.
(1)  ARBEM,  Recommandations  FNTP:  prévention  des 
agressions du béton, 1986
2. Datos de la observación y de la experiencia


































































































Por  el  contrario,  las  patologías  pueden  aparecer  muy 
rápidamente. 
En  los  Paises  Bajos,  en  puentes  construidos  entre  1962  y 
1965,  se  han  detectado  desde  1979  corrosiones  de  las 
armaduras que han necesitado reparaciones. 
































































































silicatos  de  calcio  hidratado,  otra  se 











El  cloruro  de  magnesio  reacciona  igualmente  con  la 
portlandita según la reacción siguiente de intercambio:
MgCl2  +  Ca(OH)2   ➜  CaCl2  +  Mg(OH)2
La brucita es  insoluble  y  se deposita 
sobre la superficie del hormigón,  
mientras que el cloruro de calcio reacciona 





de  la ettringita expansiva y a  la substitución de  iones Ca+2 







































































































































La  obra  está  sometida  al  rocío  y  a  la  niebla  marina  que 
pueden transportar sales (cloruros) a distancias importantes 









está  situada    por  encima  del 
nivel  del  mar  ,  durante  la 
marea alta. 






































































































­  en  inmersión  total,  el  ataque  químico  es moderado  para 
hormigones poco porosos.
­  en  inmersión  alterna  o  de  semi­inmersión,  las  diferentes 
acciones físicas (erosión por la olas y la arena, absorción y 
evaporación  repetitivas  del  agua,  cristalización  expansiva 
de  las  sales,  fisuración  debida  a  la  corrosión  de  las 








3)  Las  adiciones  minerales,  y  más  particularmente  las 
escorias  en  proporciones  elevadas  (superiores  al  60%), 
mejora  fuertemente  la  resistencia del hormigón al agua de 
mar en inmersión completa. 
